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Año XXXIII. Madrid, 27 de agosto de 1940.
DEL MINISTERIO DE MARINA
,....■•■■■••■
•
ORDENES .
o
SUMAF?IC5•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA AítMADA.
)Situaciones de buques.—Orden de 16 de agosto de 1940
pasando a tercera situación a las lanchas 1-2, 1-4 e 1-6.,
Página 1.318.
Entregas de mando.—Orden de 24 de agosto de 1940
aprobando la entrega de mando de los buques Almiran
te Cervera, Almirante Valdés, Escaño, Ceuta, Melilla,
Neptuno, Areila y Uad-Kert.—Página 1.318.
Óesguaces.—Orden de 24 de agosto de 1940 disponiendo
la baja en la lista de los buques de la Armada de la
barcaza K-10. Página 1.318.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 24 de agosto de 1940 destinando al
minador Nephino al Teniente de Navío D. José Fer.,L,
'
nández Cantalejo.—Página 1.318.
Otra de 24 de agosto de 1940 destinando a la Sección de
Justicia al Oficial. segundo de Oficinas y Archivos don
Antonio Sánchez Pita.—Página
Otra de 24 de agosto de 1940 destinando al gánguil Nú
mero 3 al segundo Maquinista, retirado, D. Manuel
Haro Escudier.—Página 1.318.
Otra de 24 de agosto de 1940 destinando al gliardacostas
Arcila al tercer Maquinista D. Joaquín Quijano Gó
mez.—Página 1.318.
Otra de 24 de agosto . de 1940 destinando a los Oficiales
terceros del Cuerpo de Auxiliares de- Radiotelegrafía
don Francisco Peinado CueVas, D..Angel Peralta Díaz
y D. Gregorio Aragón Mesa.—Página 1.318.
Otra de 24 de agosto de 1940 destinando al Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Auxiliar. se
gundo de Artillería D. Saturnino SánchezRalo.—Página1.319.
Otra de 24 de agosto de 1940 destinando al destructor
Escaño al Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
don Antonio Roig Fernández.—Página 1.319.
Nombramientos.—Orden de 24 de agosto. de 1940 nom
bi.ando Operario de segunda de la Maestranza de Ar
senales al Caballero Mutilado D. Francisco Fernández
Carrera.—Página 1.319.
Desmovilización.—Orden dv 24 de agosto de 1940 con
cediendo la desmÓvilización al Auxiliar segundo. pro
visional, de Sanidad D. Julio López Montero.—Pági
na 1.319.
Reiiros.—Orden de 24 de agosto de 1940 pasando a la si
tuación de "retirado" al Fogonero Preferente Fran
cisco Ramírez Rojas.—Página 1.319.
Bajas.—Orden de 24 de agosto de 1940 causando baja en
la Armada el Operario de la Maestranza de Arsenales
Diego Gómez Albadalejo.—Página 1.319.
Otra de 24 de agosto de 1940 causando baja en la Arma
da el Auxiliar segundo de Artillería D. Manuel Bala
drón Vence.—Página 1.319.
Otra de 24 de agosto de 1940 causando baja en la Arma
da la Mecanógrafa doña Adelaida Martínez Lacaci.
Página 1,319.
Reetificactones.—Orden de 24 de agosto de 1940 rectifi
cando la Orden ministerial de 20 de junio de 1940, que
afecta al Contramaestre Mayor D. Cándido Taboada
Campos.—Página 1.319.
Otra de 24 de agosto de 1940. rectificando apellidos -de la
Mecanógrafa señorita Flor-María García-Rendueles y
.Cifuentes. Página 1.319.
SERVICIO DE INFAÑTERIA DE MARINA
Destinos.—Orden de 24 de agosto de 1940 destinando al
Segundo Regimiento de Infantería de Marina al Te
niente Coronel de dicho Cuerpo D. Gerardo Barro
Pravia.—Página 1.319.
RECOMPENSAS
ectificariones.—Orden de 25 de agosto de 1940 rectifi
cando la Orden ministerial de 10 del actual sobré con
decoraciones.—Página 1.320.
•
•
EDICTOS
1)."tgina .1.318. 13IARIO • OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 200.
oR,Dmikqns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
• Situaciones de buques.—Las lanchas 1-2,./-4 e 1-6..
/se conside'ran en tercera situaciófil. •Las dos prime
rás, a partir del 15 de julio último, y la 1-6, a partir
del lo de agosto corriente.
Madrid 16 de agosto de 1940.
•
• MORENO .
Entregas de mando.—Se aprueban las entregas de
diando.de los siguientes buques :
. _
Crucero Almirante_ Cervera.—Entrega de mando,
efectuada el día 15 de junio por el Capitán de Na
vío Sr. D. Alfonso Arriaga Adam al Capitán de
Fragata D. Jósé María Ragel García.
Destructor Almirante Valdés.—Entrega de • man
do, efectuada 'el día 12 de junio último por el Te
iente de Navío D. Gabriel Pita da Veiga y Sanz
al Capitán de Corbeta D. Rafael Ravina Poggio.
Destructor Escaño.—Entrega de mando, efectua--
1 da el día 13 de junio último .por el Teniente de Nar
.vío D. Antonio E. López Costa al Capitán de Fra
gata D. José Cervera Tribout.
Destructor Ceuta.—Entrega de mando, efectuada
el día lo de junio último por el Capitán de Corbe
'ta D. Alvaro de Urzáiz *y de Silva al de igual 'em
pleo D. Rafael Ravina Poggio.
Destructor Ceuta.—ntrega -de Mando, efectuada
el día .13 de junio último por el Capitán de Corbe
ta D. Rafael Ravina Poggio. al cl.e igual empleo don
Alejandro Mac-Kinlay y.de la Cámara.
Destructor Melilla.—Entrega de mando, efectuar
da el día 13 de junio.últinio por' el Capitán de Frar
'gata D. José Cervera Tribout -al Capitán de Corbe
ta D. Alejandro Mac-Kinlay y de'la Cámara.
Minádor Neptuno.—Entrega de mandó, efectua
da el día io de junio último por el Capitán de Fra
Tata D. Juan Cano Manuel y Aubarede al de igual
empleo D. José Sierra Carmona. ,
Guardacostas Arcila.—Entrega -de mando, efec
tuada el día 22 de junio último por 'el Teniente de
-Navío D. Juan. Cervera y. Cervera al de igual em
pleo D. Antonio Rodríguez Toubes.
Guardacostas Uad-Kert. Entrega de mando,
efectuada el día 14 de junio -último por el Oficial,
segundo de la Reserva Naval Moyilizada D. Igna
cio Múnitiz Mendezona al Teniente de Navío don
Antonio López Costa.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
MORENO
Desguaces.—PQr propuesta. aprobada en Consejode Ministros, vengo en disponer la baja en la listá
de buques de la Armada de la barcaza proce
diéndose con urgencia a su desguace.
Madrid, 24 de agosto de 194o.
MORENO
•
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Embarca en el minador Neptuno.el Te
niente de Navío D. José Fernández Cantalejo, que-esa en el crucero.,Almirante Cervera.
. Madrid; 24 de .agosto de 1940.
MORENO -
—,- A ;propuesta de la Sección de Justicia, se dis
pone. qué el Oficia-1 segundo de Oficinas y Archi
vos D. Antonio Sánchez Pita cese de prestar sus
servicios en la .Secretaríade justicia de la Jurisdic
ción Central y pase. a c.ontinuarlos a la referida
Sección.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
:MORENO
.Se aprueba determinación.del Comandante Ge
neral del Departámeáto'. Marítimo de Cádiz al dis
'poner que el *segundo Maquinista, retirado, D. Ma
nuel Haro Escuaier cese en el Arsenal de La Ca
rraca y -pase. destinado al gánguil Número 3.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
MORENO
Se dispone que el terCer Maquinista, retirado
y movilizado, D. Joaquín Quijano Gómez desembar
que del cañonero Dato y embarque en el guardacos
tas Arcila.
Madrid, 24 de agostode 1940.
4
MORENO.
Se dispóne que el personal' del Cuerpo de Au
.
xifiares de Radiotelegrafía que a continuación se re
laciona cese .en los destinos -que se indican y pase a
los que al frente 'de cada' uno se expresan:
Oficial tercero D. Fi-ancisco Peinado Cuevas.
crucero Canarias a la Estación Radio de San Carlos.
Oficial tercero D. Angel Peralta Díaz.—De lá. Es
tación Radio de San Carlos al crucero Ca:narias.
Oficial tercero, pr,ovisioíial, D. -Gregorio Aragón .
Mesa.—De la Esfación Radio de San Carlos a la
d2 la Ciudad Lineal..
Madrid, 24 de agosto de 1940.
1■IQRENO,
Del
;,úmero 200. DIARIO Ot1CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.319.
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo de
Artilleríá D. Saturnino Sánchez Ralo desembarque
del crucero Canarias y pasé a continuar sus servicios
a las Defensas Submarinas del Departamento Marí
timo de El Ferro]. del Caudillo, siendo relevado en
.dicho buque por el Auxiliar primero del propio
Cuerpo D. Doming-o Mon Eiroa,, que cesará en el
Ramo de Artillería del referido Departamento.-
. Madrid; 24 de agosto de 1940. MORENb.
— Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena dis
poniendó que el Auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos D. Antonio Roig Fernkndez cese de prestar
sus servicios en esté Departamento y embarque en'
el destructor Escaño, plra pasar en su día a la do
tación del Churruca.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
MORENO
Nombrainie7;tos. Como resultado 'de expediente
instruido .al efecto, y visáta el acta del examen coi
rrespondiente, se nombra • Operario de segunda de
la Maestranza de Arsenales (carpintei-o de ribera en
el taller de embarcaciones menores del Departamen
to Marítimo de Cádiz) al Caballero Mutilado don
Francisco Fernández Carrera.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
MORENO
Desmovilizaciólz.—A instancia del interesado, l'econcede la desmovilización al Auxiliar segundo, provisional, de Sanidad D. Julio .Lólpez Montero ; debiendo quedar en la situa'cióñ militar que por suedad y reemplazo le corresponda.
1.aclrid, 24 de agosto de 1940.
MORENO
Rffiros.—De acuerdo con lo que preceptúa el ar-.tido 42 del keglamento de Fogoneros, aprobadopor Orden ministerial de 12 de mayo de 1931 (DIARIO OFICIAL número 116), se dispone que el Fogonero preferente Francisco Ramírez Rojas pase a situación de retirado, por haber cumplido la edad reglanjentaria. para elló el día 16 de febrero de 1940,en espera del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 24 de 'agosto de 1940.
MORENO
Rajas. A petición propia, se dispone cause bajaen la Armada el Operario provisiónal de la Maestranza de Arsenales, des.tinado en los Sericios
Transmisiones de la Comandancia Naval de Balea
res, Diego Gómez Albadalejo.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
MORENO
,
Bajas.—Condenado el Auxiliar segundo- de Arti-=
llería D. Manuel Baladrón Vence, por el correspondiente Consejo de Guerra, a la pena de separacióndel servicio, con los efectos determinados en el ar
tículo 51 del Código Penal de la Marina de Guerra,
como autor de un delito de negligencia, se dispone
cause baja en la Armada.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
MORENO
.
Condenada la Mecanógrafa doña Adelaida
Martínez Lacaci, por el correspondiente Consejo deeitierra, a la Pena de quince años de reclusión tem
poral, se dispone cause baja definitiva en la Armada.
Madrid, 24 de agosto de • 1940.
MORENO
• Rectificaciones.—Como reyltado de escrito de láComandancia General del Departamento de El -Ferrol del se rectifica la Orden ministerialde 20 'de junio de 1940 (D. O. núm. 147), sobre movilización de. personal vario procedente de la situación de retirado, en., el semlido de que debe ser excluido de dicha disposición el Contramaestre Mayor,retirado, ID. Cándido Taboada Campos.Madrid, 24 de agosto .de .1940.
MORENO
•
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se rectifica la Orden ministerial de 9 de julio de1940 (D. O. núm. 162), por la que se nombró Mecanógrafa de este Ministerio a la señorita Flor-María García-Rendueles y Cifuentes, en
•
el sentido de
que los -consignados son sus primero y segundo apellidos.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
.1,1••■■■
•1 , MORENO
Servicio de Infantería de Marina ,
Destinos.—Por haber renunciado a la licencia quepor enfermo disfrutaba el Teniente Corónel de Infantería de Marina D. Gerardo Barro .Pravia, sedispone pase destinado como jefe del Detall al Segundo Regimiento del Cuerpo.
Madrid, 24 de agosto de 1940.
MORENO
Página 1.320. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 200.
•
RECOMPENSAS
Rectifi(aciones.--Habiéndose padecido error en la
copia de la Orden ministerial de fecha io del ac
tual, sobre condecoraciones, publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 188,
páginas 1.252 y 1.253, correspondiente al, día 13 del
corriente, se reproduce a continuación, debidamente
rectificada :
"Vistas las consultas formuladas a este Ministerio
sobre la interpretación de lo dispuesto en la Orden
ministerial de 27 de julio último (D. O. núm. 176),
acerca de la pensión inherente a la Medalla Militar
y Cruces de Guerra concedidas a los individuos de
Marinería y Tropa, vengo en disponer se aclare y
concrete la citada Orden en el entido siguiente :
I•° Sóló tendrá derecho a la pensión establecida
el personal de Marinería en sus distintos oficios y
especialidades, Fogoneros y Tropa, de carácter esen
cialmente militar, que ostente categoría no supérior
a la de Cabo de primer'a.
2.° No tendrá derecho a la pensión el personal
asimilado al citado en el apartado anterior.
3.0 Los individuos comprendidos en el punto
primero percibirán el importe de- tantas pensiones
como condecoraciones .de esta «clase tengan concedi
das,• ascendiendo la cuantía de cada pensión, de
acuerdo con lo dispuesto, a treinta y quince pesetas
mensuales, respectivamente."
Madrid, 25 de agosto de 1940.
MORENO
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de Caramirial y Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
- de .Inscripción Marítima y Cartilla Naval del ins
cripto de este Trózo Salvador Pa.zo.s Ventoso, fo-.
lio 132-936 de s. s.,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío de
•éxpresados documentos, quedando nulos y sin'
ningún 'valor, según decreto .de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Ferro' del
Caramirial, 20 de agosto de 1940.—El Juez ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
El. Ayudante Militar de Marina de Caramirial y Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
-de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo Benito' Silva Domínguez, fo,
lio 109-917 .de s. s.;
Hace saber : Haberse acreditado 'el extravío de
los expresados documentos, quedando nulos y sin
ningún valor, según decreto de la Superior Autori
dad del. Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo. •
Caramirial, 20 de agosto de 1940. El Juez .ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
